




Educational Effectiveness of Early Exposure for the Student Who 
Study the Training Course of Registered Dietitian.
- The Educational Effect Continued While They Were Senior Year’s Student -
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